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19 世紀ドイツ法学におけるカント哲学の影響
――ヨアヒム=リュッケルトの見解の紹介と検討――
























































































































( 1 ) Joachim Rückert, Kant-Rezeption in juristischer und politischer Theorie
(Naturrecht, Rechtsphilosophie, Staatslehre, Politik) des 19. Jahrhunderts,
in : John Locke und/and Immanuel Kant. Historische Rezeption und
gegenwärtige Relevanz, hg. von M. P. Thompson, Berlin 1991, 144-215. また
この論文の成果をふまえたいわば姉妹編として次のものがある。Ders., Von
Kant zu Kant?, in : Neukantianismus und Rechtsphilosophie, hg. von R. Alexy,
L. H. Mayer, S. L. Paulson und G. Sprenger, Baden-Baden 2002, S. 89-110.
( 2 ) たとえば代表的な研究として Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der
Neuzeit, 2te neubearbeitete Auflage, Göttingen 1967, S. 397.
( 3 ) Hans Kiefner, Der Einfluß Kants auf Theorie und Praxis des Zivilrechts im
19. Jahrhundert, in : Philosophie und Rechtswissenschaft, Zum Problem ihrer
Beziehung im 19. Jahrhundert, hg. v. J. Blühdorn und J. Ritter, 1969 Frankfurt
am Main, S. 3-25. この研究は、カントおよびサヴィニーのテクストを詳細に
比較しており、現在でもドイツ近代法史におけるカントの影響を論ずるさい
の基本文献である。本稿で紹介するリュッケルトの論文でも、この研究につ
いては肯定的に言及されている。Rückert, Kant-Rezeption (前出註(1)), S.
163(792)
191 を参照。
( 4 ) Jan Schröder, Wissenschaftstheorie und Lehre der ,,praktischen Jurispru-
denz” auf deutschen Universitäten an der Wende zum 19. Jahrhundert,
Frankfurt am Main, 1979.
( 5 ) Dieter Nörr, Savignys Anschauung und Kants Urteilskraft, in : Norbert
Horn (Hrsg.), Europäisches Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart
Festschrift für Helmut Coing zum 70. Geburtstag, München 1982, Bd. 1, SS.
615-636. Ders., Savignys philosophische Lehrjahre, Ius Commune Sonderhefte
66, Frankfurt am Main 1994. Stephan Meder, Urteilen. Elemente von Kants
reflektierender Urteilskraft in Savignys Lehre von der juristischen
Entscheidungs- und Regelfindung, Frankfurt am Main 1999, 304 S.
( 6 ) Wieacker, Privatrechtsgeschichte, 2. A., S. 379.
( 7 ) Michael Rohls, Kantisches Naturrecht und historisches Zivilrecht,
Wissenschaft und bürgerliche Freiheit bei Gottlieb Hufaland (1760-1817),
Baden-Baden 2004.
( 8 ) Jan Schröder, Wissenschaftstheorie (前出注 (4)), S. 115f. ここでは、「体
系」を「法学の構造」としてとらえる論者として、フーゴー、フォイエル
バッハの名前もあげられている。
( 9 ) Wieacker, Privatrechtsgeschichte, 2. A., S. 327.
(10) Joachim Rückert, Heidelberg um 1804, oder : die erfolgreiche Modernisie-
rung der Jurisprudenz durch Thibaut, Savigny, Heise, Martin, Zachariä u. a.,
in : Friedrich Strack (Hg.), Heidelberg im Säkularen Umbruch, Traditionsbe-
wußtsein und Kulturpolitik um 1800, Sttutgart, 1987, S. 83-116.
(11) 民法典について Joachim Rückert, Das Bürgerliche Gesetzbuch ― ein
Gesetzbuch ohne Chance?, in : Juristenzeitung 58 (Tübingen 2003), S.
749-760. Ders., Das BGB und seine Prinzipien : Aufgabe, Lösung, Erfolg, in :
Schmoeckel u. a. (Hg.), Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB, hg. von
M. Schmoeckel, J. Rückert und R. Zimmermann, Bd. 1 : Allgemeiner Teil. §§











































年ごろまで (a) と 19 世紀の後半 (b) に分けて紹介する。

















































































































ルター (F. Walter)、ポスト (A. H. Post)、ダーン (Dahn)、キルヒマン
(Kirchmann)、ビンディング (Binding)、メルケル (A. Merkel)、ビーア
リンク (Bierling)、ミュラー (P. Müller)、トーン (Thon)、イェリネッ
ク (G. Jellinek)、ツィーテルマン (Zietelmann)、ギールケ (Gierke)、









































































(12) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 161ff.
(13) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 153.
(14) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 153.
(15) ここで念頭に置かれるのは、Karl Heinrich von Gros, Lehrbuch der
philosophischen Rechtswissenschaft oder des Naturrechtsである。本書は、
初版が 1802 年、第 2版は 1808 年、第 3版は 1815 年、第 4版は 1823 年、第
5版は 1829 年、第 6版は没後に変更なしに 1841 年に出版された。リュッケ
ルトは、ここで第 5版と第 6版の間で改定の間隔があいており、本質的な影
響は 1820 年代までとするのが適切ではないか、とする。Rückert, Kant-
Rezeption (前出注 (1)), S. 161.
(16) このリストには 1785 年から 1831 年までの 108タイトルの論文が挙げられ
ているが、年次毎に掲載数の顕著な変化が見られるというのである。すなわ
ち、最も大量の文献が登場するのは 1795 年から 1798 年にかけてであり、各
年次に 5〜10 タイトル、総数で 32 タイトルがみられる。これに次ぐのが
1802 年から 1803 年であり、各年次 6 および 5タイトル、計 11タイトルが
みられる。第三は 1819 年と 1820 年であり、各年次 5および 4タイトルで計
9タイトルがみられる。最後の山が 1830 年で 4タイトルである。Rückert,
Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 162f.
(17) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 163.
(18) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 163.
171(784)
(19) Warnkönig, Die Wiederauferstehung des Naturrechts oder kritische Über-
schau der drei neuesten Lehrbücher, in : KritVjschrfGuR 3 (1861), S. 241-
282.
(20) それぞれの原題は以下の通り。F. A. Schilling, Lehrbuch des Naturrechts
oder der philosophischen Rechtswissenschaft. I. Abth. Leibzig 1859. R.D.A.
Roeder, Grundzüge des Naturrechts oder der Rechtsphilosophie. T. I. Leipzig
u. Heid. 1860. Naturrecht auf dem Grunde der Ethik. Von A. Trendelenburg.
Leipzig 1860.
(21) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 166f.










協」と評している。Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 204.
(25) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 171.
(26) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 171.
(27) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 168.
(28) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 172.
(29) カントとの関連を主題としたものではないが、一般法学の理論的研究とし
て Funke, Allgemeine Rechtslehre als Strukturtheorie, Tübingen 2004 がある。
フンケのこの書物では、カントと一般法学との関係についての言及は必ずし
も多くはない。たとえばビーアリンクとの関係について同書 S. 153ff. を参照。
新カント学派との関係についての記述のほうが相対的に多い。























































































































































































(34) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 190.
(35) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 191. ここで念頭におかれている
ヴァルンケーニヒの著作とはWarnkönig, Rechtsphilosophie als Naturrecht
des Rechts, Freiburg i. Br. 1839 である。
(36) Savigny, System I, S. 331.




(38) Savigny, System I, S. 52.
(39) その考えの詳細について次を参照。Joachim Rückert, Idealismus,
Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny, Ebelsbach 1984.
(40) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 192f.
(41) 前出注 (3) の研究を参照のこと。
(42) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 193.
(43) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 194.
(44) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 198.
(45) 前出注 (10) を参照。
(46) Rückert, Heidelberg (前出注 (10)), S. 103.
(47) Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 301, B 358. 訳は、カント『純粋理性批
判』篠田訳 (中) 19頁による。Vgl., Rückert, Idealismus (前出注 (39)), S.
60f.
(48) Rückert, Heidelberg (前出注 (10)), S. 104.


























































































































































































































































































































































































注(50) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 182. ここであげられているのは
Dreier, Zur Einheit der praktischen Philosophie Kants, in ders. : Recht-
Moral-Ideologie, Frankfurt 1981 である。
(51) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 183.
(52) リュッケルトはその一例として、コーイング、ヴィーアッカー、ラレンツ、
ヴェルツェルらをあげる。Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 182.
(53) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 182.
(54) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 171.
(55) 以上の引用はいずれも Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 170.
シュタムラーについて前出 167-168頁参照。
(56) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 183.
(57) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 199.
(58) この点について後出 182頁参照。
(59) 「受容」論文でもフーゴーは先駆的な論者として何度も言及されている。
Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 151f., 166, 168, 171, 174, 177, 181,
201 を参照。また同人のフーゴーを扱った研究として次のものがある。
Joachim Rückert, ,, . . . daß dies nicht das Feld war, auf dem er seine Rosen
pflücken konnte. . .”? Gustav Hugos Beitrag zur juristischen-philosophischen
Grundlagendiskussion nach 1789, in : ARSP Beiheft 37, Rechtspositivismus
und Wertbezug des Rechts, S. 94-128. また Ders., Autonomie des Rechts in
rechtshistoricher Perspektive, Hannover 1988, S. 101 の記述も参照。
(60) Fries, Reinhold, Fichte und Schelling, Leipzig 1803, S. 319.
(61) Hugo, Lehrbuch des Naturrechts, als einer Philosophie des positiven
Rechts, 2. Versuch, Berlin 1799, S. 50.
(62) この点で、サヴィニーとフーゴーとの対比について Rückert, Hugos
Beitrag (前出注 (59)), S. 115f. を参照。
(63) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 173.
(64) Rückert, Hugos Beitrag (前出注 (59)), S. 117.
(65) Joachim Rückert, ,,Frei und sozial“ als Rechtsprinzip, Baden-Baden 2006.
(66) 自らの方法論として、カントの「直観と概念」を強調している。Rückert,
Frei und sozial (前出注 (65)), S. 7f.
(67) Rückert, Frei und sozial (前出注 (65)), S. 7.
(68) Rückert, Frei und sozial (前出注 (65)), S. 56.
(69) Kant, Grndlegung der Metaphysik der Sitten, Riga 1785, 2. A. 1786. 訳は野
田又夫訳『人倫の形而上学の基礎づけ』、『世界の名著 39 カント』所収、
274頁による。
(70) Rückert, Frei und sozial (前出注 (65)), S. 12.
187(768)
(71) Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Einwurf, Königsberg 1795,
2. A. 1796, S. 22. 訳は、カント『永遠平和のために』 (宇都宮芳明訳、岩波
文庫) 30頁による。






(73) 参 照 さ れ て い る の は、Kant, Metaphysiche Anfangsgründe der
Rechtslehre, Königsberg 1795, 2. A. 1796 である。
(74) Rückert, Frei und sozial (前出注 (65)), S. 15.
(75) Kant, Kritik der reinen Vernunft, B373. 訳は、カント『純粋理性批判』篠
田訳 (中) 34-35頁による。
(76) 以上の引用はいずれも Rückert, Frei und sozial (前出注 (65)), S. 20f.
(77) Joachim Rückert, Savignys Dogmatik im ,, System “, in : Festschrift für
Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, hg. v. Andreas Heldrich, Jürgen
Prölss Ingo Koller u. a., Bd. 2, München 2007, S. 1263-1297.
(78) Rückert, Savignys Dogmatik (前出注 (77)), S. 1288.




(80) Savigny, System I, S. 9f.
(81) シュタール『法哲学』の公刊がカントの直接的影響の終焉を示す一つの印
であったことにつき、前出 166頁参照。













































































































(85) Rückert, Frei und sozial (前出注 (65)), S. 26.
(86) Rückert, Kant-Rezeption (前出注 (1)), S. 191.
192 (763)
